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 MOTTO 
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila 
engkau telah selesai (dari suatu urusan) kerjakanlah dengan 
sungguh sungguhnya (urusan) yang lain dan hanya kepada tuhanlah 
hendaknya kamu berharap 
(QS Al Insyirah: 6-8) 
Allah akan menaikkan derajat orang yang beriman dan diberi 
ilmu Pengetahuan diantara kamu. 
(Al Mujaadilah : 11) 
Jadikanlah pengetahuan sebagai modal, ilmu pengetahuan 
sebagai senjata, sabar sebagai pakaian, zuhud sebagai 
pekerjaan, keyakinan sebagai kekuatan, lemah lembut 
sebagai kebanggaan. 
( Hadist ) 
Tidak ada yang tidak mungkin dilakukan sejauh kamu merasa 
dirimu mampu melakukannya, maka lakukanlah. 
(penulis) 
Sebaik-baiknya orang yang paling baik adalah orang yang paling 
banyak bermanfaat bagi orang lain 
(H.R Buchory dan Muslim) 
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Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris dengan 
menggunakan data primer,  mengenai pengaruh persepsi pengusaha serta penggunaan 
informasi akuntansi terhadap keberhasilan usaha pada warung makan di Kelurahan 
Pabelan, Kartasura-Sukoharjo. Populasi yang digunakan adalah seluruh warung 
makan yang ada di Kelurahan Pabelan, Kartasura-Sukoharjo dengan teknik snowball 
sampling. 
Metode pengujian menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas. Teknik 
analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah regresi linear sederhana yang 
mencakup uji t dan uji R
2
. 
Dalam uji validitas dan reliabilitas menunjukkan bahwa seluruh item 
pertanyaan dalam kuesioner untuk variabel independen dan dependen adalah valid 
dan reliabel. Adapun uji klasik menunjukkan bahwa data terdistribusi normal, 
sedangkan hasil uji klasik yang lain menunjukkan terbebas dari heteroskedastisitas. 
 Hasil penelitian menunjukan hasil bahwa persepsi pengusaha 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberhasilan usaha pada warung makan 
di Kelurahan Pabelan, Kartasura-Sukoharjo, hal ini ditunjukkan dari nilai t hitung 
(2,992) yang lebih besar dari t tabel (1,658). Serta penggunaan informasi akuntansi 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberhasilan usaha pada warung makan 
di Kelurahan Pabelan, kartasura-Sukoharjo, hal ini ditunjukkan dari nilai t hitung 
(3,166) yang lebih besar dari t tabel (1,658). 
 
 
Kata kunci : UMKM, Persepsi pengusaha, Penggunaan Informasi Akuntansi, 
Keberhasilan Usaha. 
